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的体系文化缺陷。台湾目前的政治体制, 既不是/ 总统制0 ,
也不是/ 内阁制0, 也不是真正意义上的/ 双首长制0。1997
年的第四次/ 修宪0后, / 总统0的权力大大扩张,拥有不经过
/ 立法院0同意就任命/ 行政院长0的权力, / 总统0的人事任命
也无须/ 行政院长0的副署,一旦/ 立法院0通过对/ 行政院长0
的不信任案, / 总统0就可以解散/ 立法院0。在这种情况下,
/ 行政院长0实际上成了/ 总统0的幕僚长, 他的权力来源是
/ 总统0 ,但必须向/ 立法院0负责, 接受/ 立法院0的质询。虽
然/ 立法院0拥有/ 倒阁权0和/ 总统弹劾权0 ,但该项权力的行
使却受到很大的制约, / 倒阁0要面临自己被解散的风险, / 弹
劾0总统则需要首先确认/ 总统0犯有/ 内乱外患罪0。台湾这
样的政治体制所产生的问题是/总统0有权无责, / 行政院长0
有责无权, / 立法院0无法对/ 总统0和/ 行政院0形成有效的监
督和制约,可能导致/ 总统0有恃无恐, / 立法院0 力不从心。
民进党上台以来, / 总统0和/ 行政院0控制在民进党手中, 而


































国宪法0的不尊重。民进党一直对/ 中华民国宪法0 中的/ 一
个中国0架构表示不满, 欲去之而后快。陈水扁上台后两年,





外,民进党当局还不断利用/ 宪改0议题, 打着/ 改革政治体



















































同0危机, 2004 年/ 总统0选举中因/ 319 枪击案0引发的陈水
扁政权/ 合法性0 危机, 2001 年因民进党野蛮决策停建/ 核
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